























The 2nd International Symposium








































































　研究成果はEarth Planet. Sci. Lett. 289, 
p . 287- 297（2010）に掲載されるとともに、
Nature の‘Research Highlights’において





























































































































































































































































































































































































































































平均気温（℃） -1. -. -1.
最高気温（℃） -.（日） .（0日） .（8日）
最低気温（℃） -0.（日） -1.（19日） -8.0（日）
平均気圧・海面（hpa） 98. 989.1 988.0
平均蒸気圧（hpa） 1. .8 .9
平均相対湿度（％） 1 0 
平均風速（m/s） . .0 .
最大風速・10分間平均（m/s） .0（日） .（1日） .8（1日）
最大瞬間風速（m/s） .8（日） 0.（1日） .（1日）
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　足立達朗：博士（理学）「Metamorphic evolution and its 
implication for tectonic process in the central Sør Rondane 
Mountains, East Antarctica」、鈴木秀彦：博士（理学）「Study 
of the polar mesopause region by remote sensing of OH 
airglow」、宮川幸治：博士（理学）「A study on deplesion of the 



























月1日 国際極年00 - 008シンポジウム（日本学術会議）
月10日 運営会議（明治記念館）
月19日 第0次越冬隊・第1次夏隊（本隊）帰国
月日 総研大学位記授与式
月日 神田教授退職記念講演会
2009年度日本気象学会堀内賞
藤井理行所長、渡邉興亜元所長、本山秀明教授の「南極ドームふじ深
層氷床コア掘削計画の推進と古気候・古環境復元研究への貢献」
地球電磁気・地球惑星圏学会　田中舘賞
中村卓司（宙空圏研究グループ・教授）。論文名「光学・電波協同観
測による大気波動の励起・伝播・砕波の研究」
地球電磁気・地球惑星圏学会学生発表賞（オーロラメダル）
鈴木秀彦（総研大極域科学専攻）
平成 21年度日本政府観光局「国際会議誘致・開催貢献賞」
第71回国際隕石学会（2008年7月28日〜8月1日 島根県松江市にて開催）
が受賞。
受賞のお知らせ
